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* 第50回木研公開講演会 (平成7年 5月19日,宇治市)において,『木に水を入れる』と題して講演
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表1 主な木の浸透性ランキング (心材)1)
針 葉 樹 広 葉 樹
良 好 ヒバ,サザンパイン.レッドウッド,ラジア一夕マツ ヤチタモ.ケンバス.ゴムノキ
やや良好 ア力マツ,スギ,ツガ.ペイツガ.チ-デマツ カバ.シオジ,イエローメランチ

























盛り上がり中央部が開口したボーダー (壁孔縁)の部分と,その中にあって トー ルスと呼ばれる弁を備え



















(T :トー ルス,M :マルゴ)
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ドー ムの口を閉鎖してしまう現象とされている｡壁孔閉鎖を起こさせるためには, トー ルスを孔口まで移
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